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АКАДЕМИЯ НАУК ОТЧИТАЛАСЬ ЗА 2011 ГОД  
По высокому рейтингу и числу изданных научных статей Армения опережает все страны 
региона - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Кыргызстан. По индексу цитирования, Армения также имеет самый высокий показатель 
среди стран СНГ. 
Об этом сообщил президент Национальной Академии наук Армении Радик Мартиросян, 
подводя 19 апреля итоги научной деятельности НАН за 2011г. на годичном общем собрании 
НАН РА. Он подчеркнул важность принятого в прошлом году Национальным Собранием 
закона "О НАН Армении", что уточнило статус Академии как правомочного 
государственного органа, а также утвержденного правительством нового устава. 
"Это обеспечивает демократизацию академической жизни, участие научных сотрудников 
институтов в процессе формировании административной части Академии, дает возможность 
заниматься предпринимательской деятельностью, обеспечивая коммерческий характер 
прикладной части научных результатов", - сказал Мартиросян. В плане подготовки молодых 
ученых он подчеркнул роль международного научно-образовательного центра Академии. В 
прошлом году в рамках госзаказа в аспирантуре учились 167, а в магистратуре - 1078 чел. 
Коснувшись социальных проблем, президент НАН подчеркнул важность строительства при 
содействии президента Армении жилого здания (200 квартир) для молодых научных 
сотрудников. На годичном собрании НАН присутствовали также президент Армении Серж 
Саргсян, члены правительства, депутаты, иностранные члены НАН. 
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